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③感情状態語 ④因果関係 ⑤意図 ⑥定判断/不定判
断モダリティ ⑦確認要求 ⑧注意喚起 ⑨引用)お
よび確信度を表すイントネーションの観点から分析す
る.5歳児では登場人物の信念,欲求,感情を起す言ti虫の
任用数が意図を表す語免の使用数を上回ること,また,
イントネーションを使用しての登場人物の柾倍度の衣
現は,発達段階にあるこ●とが予測されている.現在,罪
話データの古き起こしと分析を進めている爪中である.
今後,4歳児および,6歳児のデータを取り,幼児期を通
じての発達的変化を検討する予定である.また,今回得
られたデータをJCHATの形式に変換し,データベース
化して保存する準備を進めている.
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